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TER ll(|CUME1'lTlE l1'lF0RMATl01{  MEM0
BrusseLsn  MaY 1979
AMENDMENTS To THE PRoPoSAL FoR A SEVENTH \/4I-!f3$cTIVE -  SPECIAL
ANT IOUES
Rtrto coLurcT0RS I  ITEMS*
The commission,  on the initiative of Mr Burke, has presented to the
CounciL a number of amendments to its proposaL for a Seventh  VAT Directive
reLatinq to the taxation of used goods, works of art, a\tiques-and  coLLectorsl
;;;;;.1= in..l  amendments are in response to ParLiamentrs  opinion deLivered
on 12 March 1979, and were made after wide-ranging  consuLtations with the
trade associations concerned. They do not aLter the fundamentaL options
made by the commission in its initiaL proposat, designed to introduce  a
speciai scheme for determining, in respect of transactions in the goods
in question, the taxable amount for vAT purposes so as to avoid any doubLe
taxation.
ALongside the f[at-rate scheme, under which tax is charged at 3o% of
the seLLing price, p.ouision is madi for a scheme involving taxation of
the difference between the seLLing price and the purchase price.  Any taxabLe
person who resetls useO goods (other than those referred to in Article 4 of
the proposat), works of art,  antiques or coLLectorsr items must opt for one
of these two ichemes'for a tax period equaL to not less than one year'
though he may of course stiLL eLect to be taxed under the normaL scheme'
Some changes of detai[ have aLso been made with regard to the right to
deduct'input  tax, basicaL[y so as to adapt the provisions initiaLLy proposed
to the new taxation scheme.
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proposition de 7e directive T-V.A- -
propos6 pour la taxation des biens d'occasion,
df antiquit6 et de coLLection.covfi(1il'L41
La Commission vient de pr6senter au ConseiL, A L'initiative
de M. Burke, diverses modifications de sa proposition de 7e directive T-V-A.
retative i  La taxation des biens d'occasion, des objets drart, drantiquit6
et de coLtection(l) Introduites suite d L'avis du ParLement  europ6en, rendu
Le 12 nars 1979, et A une targe consuLtation  des associatiorsprofessionneLtes
concern6es, ces modifications ne changent pas Ies options fondamentates
netenues par La Commission dans sa proposition initiaLe, qui vise  L'ins-
tauration drun 169ime particuLier pour La determination de La base d''imposition
d La T.V.A. des op6rations portant sur tes biens en cause, afin dreviter
tout cumuL drimPosition.
A c6te du r6gime drimposition sur une base forfaitaire,
fix6e e 30% du prix de vente, it  est pr6vu un r6gime de taxation de La
difference entre Le prix de vente et Le prix d'achat. Chaque assujetti,
revendeur  de biens dtoccasion (i  tlexception de ceux vis6s i
tfarticte 4 de La proposition), d'objets drart, drantiquite ou de coLtection
devra opter, pour une periode fiscaLe 6gaLe au moins i  une annee, pour Itun
de ces deux r6gimesr 6tant entendu que Ltoption pour [e r69ime normaI est
touj ours possibte.
Par aiLLeurs,  des pr6cisions ont et6 apport6es en ce qui
concerne [e droit A deduction, qui visent ' 
pour L'essentieL, A adapter [es
dispositions initiaLement propos6es au nouveau 169ime de taxation.
(1) J.0. no C.26 du 1.2.1978, p. 2.
Voir P-2, janvier 1978